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上代のく ゴト（シ）〉
上代で直嶮をつくる言葉には、〈～ナス〉〈～ゴト（シ）〉〈～
ジ
モ
ノ
ズ
ー
モ
コ
ロ
〉
な
ど
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
が
、
代
表
は
〈
～
ナ
付一・一
ス〉と〈～ゴト（シ）〉であろう。
⑪
…
波
の
む
た
か
寄
り
か
く
寄
る
玉
藻
な
す
【
玉
藻
成
一
寄
り
寝
し
妹
を
露
霜
の
置
き
て
し
来
れ
ば
…
（
２
…
）
②
さ
寝
ら
く
は
玉
の
緒
ば
か
り
恋
ふ
ら
く
は
富
士
の
高
嶺
の
鳴
沢
のごと【奈流佐波能其登］（辺：江へ）
③
逢
へ
ら
く
は
玉
の
緒
し
け
や
恋
ふ
ら
く
は
富
士
の
高
嶺
に
降
る
雪なすも【布流由伎奈須毛］（ｕ二三尺一本）
⑪
は
妹
と
共
寝
す
る
様
を
玉
藻
に
、
②
は
恋
心
の
甚
だ
し
さ
を
鳴
沢
に
、
③
は
恋
心
の
甚
だ
し
ざ
を
降
雪
に
、
そ
れ
ぞ
れ
楡
え
て
い
る
。
〈
～
ナ
ス
〉
と
〈
～
ゴ
ト
ラ
）
〉
は
こ
の
よ
う
に
直
楡
を
つ
く
る
。
⑪
は
同
上代の〈～ゴト（シ）〉
問
題
の
所
在
作家である人麻呂の別作品に「側…臥やせば川藻のごとく【川
藻之如久】なぴかひの宜しき君が…（２九六）」とあり、共寝
を
藻
に
瞼
え
る
同
様
の
直
楡
に
く
～
ゴ
ト
ラ
）
〉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
また、③は②の異伝である。多少語句が入れ替わっているが、
恋しさが募ることを楡えている点では、②「鳴沢のごと」も③
「
降
る
雪
な
す
も
」
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
直
愉
を
つ
く
る
働
き
に
お
い
て
、
〈
～
ナ
ス
〉
と
〈
～
ゴ
ト
（
シ
）
〉
に
は
重
な
る
部
分
が
あ
る。しかし、〈～ゴト（シ）〉が中古以降も直愉をつくる語として
残
っ
て
い
く
の
に
対
し
、
直
愉
を
つ
く
る
〈
～
ナ
ス
〉
は
上
代
限
り
で
見
ら
れ
な
く
な
る
。
中
古
の
〈
～
ゴ
ト
（
シ
）
〉
は
専
ら
漢
文
脈
で
用
い
ら
れ
、
和
文
脈
で
は
〈
～
ヤ
ウ
ナ
リ
〉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
っ
た
変化はあるものの、その後かなり文語的ではあるが、〈～ゴト
（シ）〉は現代でも直瞼をつくる語として通じている。つまり、
直
楡
を
つ
く
る
方
法
と
し
て
は
、
〈
～
ナ
ス
〉
は
上
代
限
り
で
消
え
、
〈
～
村
島
祥
子
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上代の〈～ゴト（シ）〉は次のような直嶮をつくる。
⑤
新
室
の
壁
草
刈
り
に
い
ま
し
た
ま
は
ね
草
の
ご
と
【
草
如
］
寄り合ふ娘子は君がまにまに（ｕ二二に）
⑥
…
飛
び
翔
る
す
が
る
の
ご
と
き
【
為
軽
如
来
］
腰
細
に
取
り
飾
ら
ひ
…
（
砠
亡
上
）
⑤
は
娘
子
が
寄
り
合
う
様
子
を
「
草
」
に
、
㈹
は
若
か
り
し
日
の
華
著な腰つきを「すがる」という蜂に、それぞれ楡えている。
しかし、周知のように、〈～ゴト（シ）〉は直楡専用の語では
ない。、
聞
き
し
ご
と
［
如
聞
］
ま
こ
と
貴
く
奇
し
く
も
神
さ
び
を
る
か
これの水島（３川（）
⑧
梅
の
花
今
咲
け
る
ご
と
【
伊
麻
佐
家
留
期
等
］
散
り
過
ぎ
ず
我
が家の園にありこせぬかも（５〈』〈）
ｍ
は
聞
い
て
い
た
と
お
り
水
島
が
奇
し
く
尊
い
あ
り
様
で
あ
っ
た
と
感
動
し
て
い
る
歌
で
あ
る
。
こ
の
「
ご
と
」
は
前
評
判
と
実
景
が
一
致
し
ゴト（シ）〉は中古以降も長く生き残ったと言える。このよう
な
〈
～
ゴ
ト
（
シ
）
〉
と
〈
～
ナ
ス
〉
が
共
存
し
て
い
た
上
代
の
直
楡
は
ど
の
よ
う
な
あ
り
様
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
〈
～
ゴ
ト
（
シ
）
〉
と
〈
～
ナ
ス
〉
の
違
い
は
何
か
、
さ
ら
に
な
ぜ
〈
～
ゴ
ト
（
シ
）
〉
が
残
り
〈
～
ナ
ス
〉
が
滅
び
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
と
い
っ
た
諸
々
の
疑
問
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
ま
ず
上
代
の
〈
～
ゴ
ト
（
シ
）
〉
を
取
り
上
げ
、
そ
の
成
り
立
ち
と
仕
組
み
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
く
～
ゴ
ト
（
シ
）
〉
の
成
り
立
ち
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
例
は
一
般
に
比
嶮
と
は
見
な
さ
な
い
。
６
は
宴
席
で
美
し
く
咲
い
て
い
る
花
と
同
じ
よ
う
に
、
自
宅
の
庭
の
花
も
咲
い
て
い
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
歌
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
比
嶮
で
は
な
い
。
、
０
の
よ
う
な
〈
～
ゴ
ト
〈
シ
）
〉
の
用
法
を
本
稿
で
は〈参照〉と呼ぶことにする。このように、〈～ゴト（シ）〉は
直
嶮
を
つ
く
る
が
直
楡
専
用
の
語
で
は
な
く
、
〈
直
楡
〉
と
〈
参
照
〉
を
合
わ
せ
た
比
況
と
呼
ば
れ
る
働
き
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
〈
～
ゴ
ト
（
シ
）
〉
が
つ
く
る
直
嶮
の
仕
組
み
を
捉
え
る
に
は
、
や
は
り
〈
～
ゴ
ト
（
シ
）
〉
の
成
り
立
ち
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
以
下
〈
～
ゴ
ト
（
シ
）
〉
の
語
源
に
つ
い
て
、
諸
説
を
適
宜
取
り
上
げ
な
が
ら
考
察
す
る。一般に比況の助動詞と呼ばれる〈～ゴト（シ）〉は、連体助
詞
を
伴
っ
て
「
～
ノ
ゴ
ト
シ
」
「
～
ガ
ゴ
ト
シ
」
の
よ
う
に
用
ら
れ
る
。
ま
た
、
上
代
で
は
⑤
、
⑧
の
よ
う
に
語
尾
を
伴
わ
ず
に
語
幹
ゴ
ト
の
み
で用いられることが多い。これらの特徴から、〈～ゴト（シ）〉
は
名
詞
ゴ
ト
が
後
に
形
容
詞
語
尾
シ
を
獲
得
し
て
助
動
詞
化
し
た
も
の
と
考えられている。このゴトの語源は「事（言）」に求める説が
骨一・。｝
有力であり、古くは二一矢重松『高等日本文法』（明治四一）が
〈～ゴト（シ）〉は名詞「事」に接尾語的な「し」がついたもの
と述べている。だが、〈～ゴト（シ）〉と「事（言）」をどのよ
う
に
関
係
づ
け
る
か
に
つ
い
て
は
様
々
な
理
解
が
行
わ
れ
て
き
た
。
橋
本
丹（口。。｝
進士口（一九五一）『上代語の研究』も〈～ゴト（シ）〉の語源を
「事（一一一一巳」とするが、「こと放けば（７函。）」などの条件句
でのみ用いられる「コト（～バヒと〈～ゴト（シ）〉がいずれ
も
「
同
様
に
．
同
様
だ
」
と
い
う
意
で
あ
る
と
論
じ
る
筋
道
に
は
従
え
な
2６
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上代のく ｺト（シ）〉
い
。
元
は
同
源
で
あ
っ
て
も
、
す
で
に
呼
応
を
持
ち
副
詞
化
の
著
し
い
「
コ
ト
（
～
バ
ヒ
の
コ
ト
と
、
す
で
に
連
濁
し
付
属
語
化
し
つ
つ
あ
る
〈
～
ゴ
ト
（
シ
ど
の
ゴ
ト
の
、
ど
ち
ら
に
も
当
て
は
ま
る
現
代
語
訳
を
探
す
こ
と
が
〈
～
ゴ
ト
（
シ
）
〉
の
原
義
を
求
め
る
有
効
な
手
段
で
あ
る
と
は
考
え
が
た
い
。
ま
た
、
山
口
佳
紀
（
一
九
八
二
「
ゴ
ト
（
如
）
の
意
味
ｌ比況〈～ゴト（シ）〉の成立ｌ」『国語国文』Ⅲ巻、号）が指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
コ
ト
（
～
バ
ヒ
が
同
一
の
意
を
持
つ
の
で
あ
れ
ば
、
コトの表記に［殊］【別］という字が用いられているのも意味
か
ら
考
え
て
不
審
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
〈
～
ゴ
ト
（
と
〉
に
は
別
の
も
の
で
は
な
い
同
一
の
も
の
を
指
し
た
例
が
な
い
。
例
え
ば
、
現
代
語
の
「
同
じ
」
「
同
こ
と
い
う
語
に
は
、
①
同
一
で
あ
る
．
別
の
も
の
で
な
い
、
②
性
質
・
状
態
・
程
度
な
ど
が
共
通
し
て
い
る
．
差
異
が
な
い
、
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
①
は
二
つ
の
も
の
が
本
当
に
同
じ
一
つ
の
も
の
で
あるという意であり（例えば「私と彼は学年が同じだ。」「会計
と書記は同じ人が兼ねている。」）、②は二つの異なるものが同
一の性質を持っている（例えば「私は父親の好みと同じだ。」
「右に同じ。」）という意である。「同じ・同亡の意をもつ語に
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
意
味
が
生
じ
る
の
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
〈～ゴト（シ）〉は専ら②で用いられ、①のように用いられた例
がない。現代語の例を参考にしても、②は「父親の好みノゴト
シ。」「右ノゴトシ。」と言い換えて意味が通じそうなのに対し
て、①の「学年が同じだ」「同じ人が兼ねている」は〈～ゴト
（シ）〉を用いて一一一一口い換えられそうにない。〈直嶮〉である⑤０
は
当
然
②
で
あ
り
、
〈
参
照
〉
で
あ
る
、
６
も
②
の
用
法
で
あ
る
。
ｍ
は
前
評
判
と
実
景
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
も
の
が
同
じ
で
あ
る
か
、
⑧
は
よ
そ
の
家
の
梅
と
我
が
家
の
梅
の
開
花
状
況
が
同
じ
で
あ
る
か
、
で
あ
る
。
上
代
の
〈
～
ゴ
ト
（
シ
）
〉
が
同
一
人
物
や
同
一
の
事
物
を
指
し
た
例は見あたらない。〈～ゴト（シ）〉が「同じ・同この意であ
れば当然生じると考えられる①の用法を欠いている点において
も、橋本説は疑わしい。
同じく〈～ゴト（シ）〉の源を「事（言）」としながら独自の
論を展開する説もある。山口堯一一二九七八）「「ことめでば」
「
こ
と
な
ら
ば
」
考
ｌ
コ
ト
（
事
）
の
暗
示
性
ｌ
」
二
論
集
日
本
文
学
・
日
本
語
１
上
代
乞
は
、
「
事
」
は
「
物
事
の
起
こ
る
べ
く
し
て
起
こる定めや現れ」を表し、そこから生じたゴト（如）による比
嶮は本来「外面よりも本性本質の一致」を表したと論じる。だ
が
、
「
事
」
の
も
つ
「
内
面
か
ら
そ
の
現
象
を
規
定
し
て
い
る
そ
れ
固
有
の本性本質としての意味合い」を〈～ゴト（シ）〉にそのまま
当てはめる筋道は疑問である。確かに抽象名詞「事」は広い意
味
領
域
を
有
し
て
お
り
、
超
越
的
な
定
め
や
現
れ
と
い
っ
た
意
味
合
い
で
用いられることがあったことは否定しないが、そうした「事」
の
一
側
面
が
そ
の
ま
ま
〈
～
ゴ
ト
（
シ
）
〉
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
か
確
かめるためには別の手続きが必要であろう。
名
詞
「
事
」
か
ら
〈
～
ゴ
ト
（
シ
）
〉
へ
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
対
象
を抽象化して指示する抽象名詞「事（言）」の働きに着目した
説
明
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
吉
田
金
彦
（
一
九
七
三
）
『
上
代
語助動詞の史的研究』・二九七七）「国語意味史序説』は、「経
。）し」
こし」
験の対象たる事物の事やその事を記号化する一一一口」が「物事を指
示
す
る
と
こ
ろ
に
比
楡
の
根
元
的
本
義
が
あ
る
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
ご
と
」
は
上
語
と
一
体
に
な
っ
て
広
義
の
名
詞
的
連
語
を
構
成
す
る
も
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のである」「形式的には「こと」止めの喚体文をなしており、
それに「し」が加わることによって説明体の述体文に転じてい
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
た
理
解
に
首
肯
さ
れ
る
。
同
じ
方
向
か
ら
「
角
川古語大辞典』は、「「ごと」は「事」で、物や事実の性質を事
と
し
て
抽
象
化
す
る
こ
と
で
、
同
一
化
・
同
等
化
が
行
わ
れ
た
も
の
で
、
例えば「月の円いことは盆の円いことである」の関係を「月盆
の
ご
と
し
」
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
簡
易
に
説
明
している。「角川』の説明にあるような、「～フ）コト、…。」
という構文で「…」を「～」に楡えているコト（事．一一一一巳の用
例が上代には見あたらないが、例えば次のようなコト（事・’’一一巳
が
そ
れ
に
近
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
⑨
八
田
の
一
本
菅
は
子
待
た
ず
立
ち
か
荒
れ
な
む
惜
ら
菅
原
こ
と
【
許
登
］
を
こ
そ
菅
原
と
言
は
め
惜
ら
情
し
女（記両）
９
は
一
本
菅
が
子
株
を
つ
く
ら
ず
そ
の
ま
ま
立
ち
枯
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
惜
し
い
と
書
き
起
こ
し
、
そ
こ
か
ら
後
半
で
は
美
し
い
娘
が
子
を
持
た
ず
に
年
頃
を
過
ぎ
て
い
く
こ
と
の
惜
し
さ
へ
と
つ
な
げ
て
い
る
。
初
め
の
．
本
菅
」
と
後
の
「
情
し
女
」
を
つ
な
い
で
い
る
の
が
「
こ
と
を
こそ菅原と言はめ」である。この句によって、初めに「｜本菅」
分（四）
について述べたがそれは「こと」として一一一一口ったのであり、本題
は実は「情し女」のことであったことが分かる。この「こと」
は。本菅」と「情し女」がく楡えるもの〉と〈瞼えられるも
の
〉
の
関
係
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
、
そ
の
中
で
二
本
菅
」
の
ほ
う
が
〈
楡
え
る
も
の
〉
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
つ
つ
、
〈
楡
え
ら
れ
る
も
の
〉
す
なわち本題「漬し女」が別にあることを暗示する役目をも果た
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
こ
と
」
の
働
き
は
、
例
え
ば
。
本
菅
の
ゴ
ト（ク）、情し女（は子待たずと「一本菅のゴトキ情し女」の
ように用いられる〈～ゴトラ）〉の働きと近似し、〈直楡〉で
。（几）
ある⑤０に通じていると見ることができる。さらに、〈～ゴト
（シ）〉がこのようなコト（事・言）に由来しているとすれば、
〈～ゴト（シ）〉が既述の「①別のものでない．同一のもの」の
用
法
を
欠
い
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
〈
瞼
え
ら
れるもの〉と〈瞼えるもの〉が「別のものでない．同じもの」
では比嶮は成立しない。〈～ゴトラ）〉が「別のものでない．
同
一
の
も
の
」
を
表
さ
な
い
の
は
、
瞼
え
る
対
象
を
示
す
働
き
を
持
っ
た
コ
ト
（
事
・
言
）
に
由
来
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
コ
ト
（
事
・
言
）
が
〈
瞼
え
る
も
の
〉
を
明
示
す
る
働
き
を
持
ち
得
たのは、「事」が事物を抽象化する働きを持っていたためであ
ろ
う
。
〈
楡
え
る
も
の
〉
を
抽
象
名
詞
コ
ト
（
事
・
言
）
に
よ
っ
て
一
括
り
に
対
象
化
し
、
本
題
で
あ
る
〈
楡
え
ら
れ
る
も
の
〉
に
対
置
・
置
換
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
の
共
通
点
と
相
違
点
を
同
時
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
比
楡
を
成
立
さ
せ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
は
物
事
を
相
対
的
に
把
握
し
が
ち
な
私
達
の
認
識
の
あ
り
方
に
も
適
っ
て
い
る
。
「
～
フ
）
コト、…。」「…（ハ）、～（ノ）コト。」という構文で比楡をつ
くっているコト（事．一一一豆の例を上代に見つけることはできな
いが、〈～ゴト（シ）〉が完全に連濁していることから見て、こ
う
し
た
構
文
で
用
い
ら
れ
て
い
た
コ
ト
（
事
・
言
）
は
上
代
で
は
す
で
に
ゴ
ト
と
し
て
付
属
語
化
し
て
し
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
２８
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上代のく シ）〉ゴト
一
般
に
助
動
詞
と
分
類
さ
れ
る
〈
～
ゴ
ト
（
シ
）
〉
は
、
助
動
詞
ら
し
く
な
い
用
い
ら
れ
方
を
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
特
徴
と
し
て
、
①助動詞は助詞をうけることはないが、〈～ゴト（シ）〉は連体
助詞ノ・ガをうけて「～ノゴト（シと「～ガゴト（シ）」のよ
う
に
用
い
ら
れ
る
（
⑤
⑥
「
②
上
代
で
は
語
幹
ゴ
ト
を
単
独
で
用
い
た
例が多い（⑤、⑧）、③ゴトを単独で用いた場合は連用格に立
つ、の三点が挙げられよう。既述のように、特徴①〔》はゴトが
名詞に由来するためであると考えられる。問題は特徴③である。
例
え
ば
、
⑤
「
草
の
ご
と
」
は
「
寄
り
合
ふ
」
と
い
う
動
詞
を
、
、
「聞きしごと」は「貴く奇しく」という形容詞を、それぞれ連
用
修
飾
す
る
連
用
格
で
あ
る
。
以
下
、
〈
～
ゴ
ト
ラ
）
〉
は
語
幹
用
法
に
な
る
と
な
ぜ
連
用
格
に
限
ら
れ
る
の
か
考
察
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
〈
～
ゴト（シ）〉がつくる直楡の仕組みを推定する。
周
知
の
よ
う
に
、
比
況
の
根
底
に
は
比
較
の
構
造
が
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
比
楡
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
〈
楡
え
ら
れ
る
も
の
（
Ⅱ
本
題
）
〉
と
〈
楡
え
る
も
の
〉
を
比
較
し
て
共
通
点
を
見
つ
け
る
必
要
が
あ
る
。
説
明
の
便
宜
上
、
本
題
で
あ
る
〈
楡
え
ら
れ
る
も
の
〉
を
Ｘ
、
本
題
Ｘ
を
よ
り
明
ら
か
に
把
握
す
る
た
め
に
も
ち
だ
さ
れ
て
き
た
く
瞼
え
る
も
の
〉
を
Ｙ
と
呼
び
、
〈
直
嶮
〉
の
用
法
に
限
っ
て
話
を
進
め
て
い
く
。
〈～ゴト（シ）〉が名詞「事」に由来するならば、当初ＸとＹ
は「Ｘ」と「Ｙ（ノ）事」というむき出しの体言どうしであっ
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
上
代
の
古
い
時
期
に
は
、
体
・
用
言
に
か
か
一一一〈～ゴト（シ）〉の仕組み
わらず、ＸとＹをただ並べただけの比楡が散見される。
１
１
ｌ
⑩
Ｙ
あ
め
鵺
鵠
千
鳥
真
鶇
何
ど
ｘ
鯨
け
る
利
目
（
記
一
七
）
⑪
ぬ
ば
た
ま
の
黒
き
御
衣
を
ま
具
さ
に
取
り
装
ひ
Ｙ
沖
つ
鳥
Ｘ
胸
見
る
時
…
（
記
巴
⑰
誉
田
の
日
の
御
子
大
雀
大
雀
Ｘ
伽
か
せ
る
太
刀
本
Ｉ
Ｉ
Ｄ
１
吊
ぎ
末
振
ゆ
Ｙ
冬
木
の
素
幹
が
下
木
の
さ
や
さ
や
（記岨）
⑰
…
泣
か
じ
と
は
汝
は
言
ふ
と
も
Ｙ
や
ま
と
の
一
本
薄
Ｘ
項
傾
し
汝
が
泣
か
さ
ま
く
…
（
記
巴
⑩はＸＹともに体一一一一口、⑪⑪はＸが用言でＹは体一一一一口、⑰はＸ
Ｙ
と
も
に
節
で
あ
る
弓
さ
や
さ
や
」
の
後
に
「
振
ゆ
」
を
含
む
表
現
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
）
。
こ
れ
ら
は
Ｘ
と
Ｙ
を
た
だ
並
べ
た
も
の
で
あ
る
。
川
で
い
え
ば
、
Ｙ
と
Ｘ
が
同
一
表
現
内
で
隣
ど
う
し
に
並
ん
で
い
る
と
い
う
状
況
や
、
鶴
鵠
や
千
鳥
が
鋭
い
目
の
形
を
し
て
い
る
と
い
う
読
み
手
に
共
通
し
た
知
識
な
ど
、
外
部
的
な
条
件
が
こ
の
比
楡
を
比
楡
と
し
て
成
立
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
鶴
鵠
や
千
鳥
を
見
た
こ
と
が
な
い
人
に
は
、
全
体
の
歌
意
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
こ
の
歌
に
比
嶮
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
理
解
し
に
く
い
。
⑪
⑬
は
体
言
「沖つ鳥．｜本薄」と用言「胸見る．項傾し」の組み合わせで
あ
る
。
枕
詞
や
序
詞
と
し
て
分
類
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
こ
れ
ら
も
、
構
造
はⅢと同様、〈楡えるもの〉と〈楡えられるもの〉をただ並べ
置
い
た
も
の
で
あ
る
。
⑫
の
よ
う
に
本
題
で
あ
る
Ｘ
が
Ｙ
よ
り
先
行
す
る
例
も
少
数
な
が
ら
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
原
始
的
な
比
倫
の
形
式
の
一
つ
に
、
〈
瞼
え
ら
れ
る
も
の
Ｘ
Ｔ
本
題
）
〉
と
〈
楡
え
る
も
の
Ｙ
〉
を
む
き
出
し
の
ま
ま
並
記
す
る
方
法
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
に
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現代語の文法を当てはめて、「あめ鵺鵠千鳥真鴫」は体言「利
目
」
に
か
か
っ
て
い
る
た
め
連
体
格
で
あ
り
、
「
沖
っ
鳥
」
は
用
言
「
胸
見
る
」
に
か
か
っ
て
い
る
た
め
連
用
格
で
あ
る
、
と
理
解
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
同
様
の
こ
と
が
〈
～
ゴ
ト
（
シ
）
〉
の
原
初
段
階
に
も
当
て
は
ま
る
と
推測される。〈～ゴト（シ）〉のゴトに名詞「事」の性質が色濃
く
残
存
し
て
い
た
当
初
、
「
Ｘ
」
と
「
Ｙ
ノ
事
」
は
む
き
出
し
の
ま
ま
「Ｘ］Ｉ［Ｙノ事］」または「［Ｙノ事］ｌ［Ｘ］」のように並記さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
Ｙ
の
方
が
比
楡
の
対
象
で
あ
る
〈
瞼
え
る
も
の
〉
で
あ
る
こ
と
を
、
対
象
化
す
る
働
き
を
も
つ
名
詞
「
事
」
が
知
ら
せ
る
た
め
、
Ｘ
の
方
が
〈
瞼
え
ら
れ
る
も
の
〉
す
な
わ
ち
本
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
外
部
の
条
件
に
頼
る
こ
と
な
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
だ
直
楡
と
は
呼
び
が
た
い
こ
の
段
階
に
お
い
て
す
で
に
、
Ⅲ
～
⑬
の
よ
う
に
た
だ
並
べ
置
い
た
比
嶮
の
形
式
よ
り
も
、
比
倫
で
あ
る
こ
と
を
明
示する力が高い。つまり、〈～ゴト（シ）〉の原初段階であると
目される「［Ｘ］ｌ［Ｙノ事Ｅ「［Ｙノ事］ｌ［Ｘ］」は、Ⅲ～⑬
の
よ
う
な
〈
瞼
え
ら
れ
る
も
の
〉
と
〈
楡
え
る
も
の
〉
を
む
き
出
し
の
ま
ま
併
記
す
る
と
い
う
形
式
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
比
楡
と
し
て
一
段
進
ん
だ
形
式
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
本
題
Ｘ
は
多
く
の
場
合
「
主
語
ｘ
ｌ
述
語
ｘ
」
で
表
さ
れ
る
出
来
事
で
あ
り
、
Ｙ
も
時
と
し
て
「
主
語
ｙ
ｌ
述
語
ｙ
」
の
形
を
と
る
。
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
現
代
語
の
文
法
か
ら
す
る
と
、
㈹
～
㈹
は
文
で
あ
り
、
．
主
語
ｙ
ｌ
述
語
ｙ
）
ノ
事
」
は
従
属
節
と
し
て
述
語
ｘ
を
連
用
修
飾
す
る
連
用
格
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
〈
比
較
す
る
も
の
〉
と
く比較されるもの（Ⅱ本題）〉をただ並べ置いたものであり、Ⅲ
～
⑬
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
㈹
～
㈹
の
形
式
は
や
が
て
次
の
よ
う
な
例
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
わわけ下がれる…（５八九）（Ⅲ一主語ｘｌ［Ｙノ事］
ｌ
述
語
Ｘ
ご
ｕ
⑮
は
く
～
ゴ
ト
（
シ
ど
の
語
幹
用
法
で
あ
り
な
が
ら
ゴ
ト
が
述
格
⑲
…
ｘ
綿
も
な
き
布
一
肩
衣
の
Ｙ
海
松
の
ご
と
【
美
留
乃
其
等
】
⑱Ｘ古りにし躯にしてやかくばかり恋に沈まむＹ手童のごと
【如手童児】（２：几）（口［主語ｘｌ述語ｘ］ｌ［Ｙ
ノ事己 １
１
■
ⅢⅢ・・・Ｘ時ならず過ぎにし児らが川Ｙ朝露のごと【朝露
乃
如
也
一
旧
Ｙ
夕
霧
の
ご
と
【
夕
霧
乃
如
也
］
（
２
：
上
）
（［Ｘ］ｌ［Ｙノ事ご’
㈹
⑰
…
渡
る
日
の
畑
Ｙ
暮
れ
ぬ
る
が
ご
と
【
晩
去
之
如
］
照
る
月
の
ｍ
ｙ
雲
隠
る
ご
と
【
雲
隠
如
］
沖
っ
藻
の
な
び
き
し
妹
(ﾉリ（ﾛ）（イは
も
み
ち
葉
の
Ｘ
過
ぎ
て
去
に
き
と
…
（
２
ｓ
し
）
（
Ⅲ
［（主語ｙｌ述語ｙ）ガ事］ｌ［主語ｘｌ述語ｘ己
［（主語ｙｌ述語ｙ）ノ事］ｌ［主語ｘｌ述語ｘ］
［主語ｘｌ述語Ｘ］ｌ［（主語ｙｌ述語ｙ）ノ事］
｜主語ｘｌ［（主語ｙｌ述語ｙ）ノ事］ｌ述語ｘ一
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上代のく ゴト シ）〉
上
代
に
お
け
る
直
楡
の
様
相
を
捉
え
る
た
め
に
、
ま
ず
本
稿
で
は
〈
～
ゴ
ト
（
シ
）
〉
を
取
り
上
げ
、
そ
の
成
り
立
ち
と
仕
組
み
を
考
察
し
た
。
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
最
も
原
初
的
な
段
階
で
は
〈
楡
え
ら
れ
る
も
の
Ｘ
（
Ⅱ
本
題
ご
と
く
楡
え
る
も
の
Ｙ
〉
を
む
き
出
し
の
ま
ま
並
べ
置
き
、
「［Ｘ］ｌ［Ｙ］」または「Ｙ］ｌ［Ｘ］」という形式で比嶮を
成
立
さ
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
や
が
て
〈
楡
え
る
も
の
Ｙ
〉
の
方
を
抽
象
名
詞
コ
ト
（
事
・
言
）
で
ひ
と
く
く
り
に
対
象
化
す
る
よ
う
に
な
り
、
。Ｘ］ｌ［Ｙ（ノ）コト］」または「［Ｙ（ノ）コト］ｌ［Ｘ］」
の
形
式
で
比
楡
を
成
立
さ
せ
る
段
階
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
Ｘ
と
Ｙ
を
む
き
出
し
の
ま
ま
併
記
す
る
原
初
形
式
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
Ｙ
の
方
が
〈
楡
え
る
も
の
〉
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
形
式
に
立
つ
珍
し
い
例
と
し
て
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
主
語
Ｘ
ｌ
述語Ｘ」が名詞節となって「述語Ｘスル主語ｘ」という体一一一一口Ｘ
に
変
わ
っ
た
め
に
、
結
果
的
に
。
Ｘ
］
Ｉ
［
Ｙ
ノ
事
］
」
と
い
う
古
い
比
楡の形をとることになり、コト（事．一一一一巳の名詞としての働き
が
立
ち
現
れ
て
体
言
止
め
と
し
て
述
格
に
立
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
か
ら
や
形
容
詞
語
尾
シ
を
獲
得
す
る
以
前
の
形
と
見
ら
れ
る
〈
～
ゴ
ト
（
シ
）
〉
の
語
幹
用
法
は
、
専
ら
連
用
格
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
〈
楡
え
る
も
の
〉
と
〈
瞼
え
ら
れ
る
も
の
〉
を
む
き
出
し
の
ま
ま
並
記
す
る
と
い
う
原
始
的
な
比
楡
の
あ
り
方
に
現
代
語
の
文
法
を
当
て
は
め
る
と
、
連
用
格
に
見
え
が
ち
で
あ
る
と
理
解
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
霜７。
四
ま
と
め
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
比
楡
と
し
て
の
明
示
力
が
高
ま
っ
た
一
段
進
ん
だ
比
倫
の
形
式
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
コ
ト
が
や
が
て
付
属
語
化
す
る
と
と
も
に
連
濁
し
、
さ
ら
に
形
容
詞
語
尾
シ
を
獲
得
し
て
〈
～
ゴ
ト（シ）〉になったものであろう。このような〈～ゴト（シ）〉
と
、
上
代
で
直
楡
を
つ
く
る
も
う
一
つ
の
代
表
〈
～
ナ
ス
〉
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
た
い
。
畿注
ニーー
ン
詩（一一）
本文の引用は、万葉集…新編日本古典文学全集『万葉集」
小
学
館
（
一
九
九
四
）
、
古
事
記
…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
「古事記」二九九七）、に従う。歌番号は引用した本に
従
う
。
書
名
を
添
え
な
い
番
号
は
万
葉
集
の
も
の
で
、
巻
六
二
六七九番を（６匹セル）と表す。
〈～ゴト（シ）〉の詳しい研究史については、本文で紹
介
し
た
吉
田
金
彦
（
一
九
七
三
）
と
山
口
佳
紀
（
一
九
八
一
一
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
山
口
佳
紀
（
一
九
八
二
）
は
〈
～
ゴ
ト
（シ）〉のゴトはカタ（形）の母音交替形であるとする新
た
な
語
源
説
を
提
出
し
て
い
る
。
中
古
の
和
文
に
お
い
て
直
嶮
を
つくる〈～ヤウナリ〉のヤウ（様）が「様子」の意であ
ることから、ゴト（如）も「本来は「様子」の義であっ
たと見る方が分かりやす」いと述べ、ゴトと音の交代と
し
て
問
題
の
な
い
カ
タ
（
形
）
を
〈
～
ゴ
ト
（
シ
ど
の
源
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
直
嶮
に
通
じ
る
用
い
ら
れ
方
を
し
た
カ
タ
（
形
）
の
例
が
見
あ
た
ら
ず
、
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
原
始
的
な
比嶮のあり方が残存していると考えられる〈～ゴト（シ）〉
の
源
が
「
様
子
」
と
い
う
「
抽
象
度
の
高
い
」
意
味
の
語
で
あ
っ
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鶚（四）引用に用いた新編日本古典文学全集『古事記』では、こ
の「こと」に「言」をあてているが、この「こと」が
「事」なのか「言」なのかについてここでは問わない。
周
知
の
よ
う
に
、
上
代
に
お
い
て
両
者
は
分
か
ち
が
た
い
。
鵜（五）、⑧のような〈参照〉の〈～ゴト（シ）〉にも同様のこ
とが当てはまる。比楡とは異なる二つの事物を照らし合
わせて共通点を見つけることであるため、〈楡えるもの〉
と
〈
楡
え
ら
れ
る
も
の
Ｔ
本
題
）
〉
の
関
係
は
、
〈
比
較
す
る
も
の
〉
と
く
比
較
さ
れ
る
も
の
（
Ⅱ
本
題
）
〉
と
い
う
よ
り
大
き
な
関係の中に含まれている。「事・言」のもつ対象化する
働きは、比楡だけでなく広く比較参照の対象を示す働き
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
、
で
は
前
評
判
と
実
景
を比較し、それが共通していたことを表していると見る
ことができる。つまり、本題すなわち〈比較されるもの〉
で
あ
る
実
景
に
対
し
て
、
前
評
判
が
〈
比
較
す
る
も
の
〉
で
あ
る
ことをゴトが知らせていると言える。これは⑤⑥のゴ
ト、ひいては⑨のコトに通じる働きであろう。
た
と
は
想
像
し
に
く
い
。
鵜（三）橋本進吉（一九五一）「上代語の研究』は、橋本進吉
（’九四○）ヨことさけば』の「こと」と如の『ごと』」
（『国語と国文学」Ⅳ巻ｎ号昭追，、）、橋本進吉（’
九四二「『ことさけば』の「こと』の語義について」
亀国語と国文学」咀巻ｕ皿号昭珀．ｎｍ）等を所収し
て
い
る
。
（むらしまざちこ・文学部兼任講師）
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